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NOn sine caussa veteres illud suumyru&i (n av}*» lemper in orehabuerunt. VoluisTe videntur, utquam diligentisHma consideratio-
ne singuli in se ipsos deseendant, eo enim
pacto
, ut stupendam diversi(limarum in
homine partium, animi corporisque com-
positionem taceam , mirandas mentis in-
primis dotes cognituros , quibus divinum
inter animalia, miratulum homo a Platona
dicitur , & hinc existentia sui esientiaeque
caustam , atque ex ea felicitatis sontem &
incrementa; cognitionem amoremque Au-
ctoris, acquiescendi in aliis extra se rebus
cupidinem , & contendendi ad perfectiora
studium ac voluntatem. sed nec id solum
reflectendo ad animi intima consecuturos,
donec quaerendo semper objectum , quod
suum desiderium sislat, &in quo veluti vi-
tae Ius sustentacusum habeat
, ideam puta
2Entis' perfectisiimi , quod cogitationi sux
cupidae notam impressisTe sui cssent intelle-
cturi , propensamque ad se dedisle faculta-
tem ; ipsam quoque deprehensuros intelli-
gendi potentiam tanta dignitate excellere,
ut sibi admirationem non debeat non Mo-
vere maximam, .Hac enim mentem , &
illius , quod agit , sibimet consciam esso
visuros., & in dirigendis , in quas sertur,
propensionibus tutam. Hanc idearum o-
mnium conceptaculum , hoc principium
conceptuum omne & originem, cumque si-
nita sit
, ad infinita tnmen , mirabile di-
ctu ! se extendere; unam
, fixam, perma-
nentem , qua formas tamen, quas succes-
sive induit, maxime variabilem. Elas prin-
cipis facultatis noffrtc subordinatas levi pe-
nicillo adumbrare operationes, earundem-
que structuram, inter se cohaerentem con-
nexionem, operandi modum atque dispo-
sitionem , pro supellectili ingenii, quam
mihi ad rem arduam digne tractandam
sentio esse quam exiguam, considere mi-
hi non inluavc putavi. Ut autem suo le.
nocinio experiundi in gravi adeo materia
vires
, necessitatcm mihi quandam impo-
suit tractatum paulo ante de iisdem intel-
lectus operationibus , quatenus constitui
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queant objectum Logices ,
ita lulcepta: novae opella; me non poenitere
putabo , si candidam Tuam , B L. super
eadem censuram, iterum mihi erit inte-
grum expectare.
sECTIO I.





QUanquam menspraestantissim» illa parsnostri, cum ad opus suum, hoc esl:
ad indagandas res sublimiores se attollit,
prima quidem specie experiatur, plurimas
sibi obstare dissicultates , eas tamen omnes’
licet non simul aut semel, suo tamen tem-
pore , suoque modo potis est superare,
Hinc rerum omnium momenta intueri,
cogitationis varietates & modos sua ipsius
natura excellentiores formare , arduis ad-
haerere
, seria diligentius tractare , omni-
bus considerandis, dum sedulitate molIcs-
cant, debitam justamque moram adhibere
audet. Tot tantarumque sunctionum mo-
limina ex anima prosicisci subolcrc esh, &
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hinc in ipsam ejus estentiam quodammodo
prosicere, Nam inde , quod cogitatione
ejtu absoloi munia tn consejjo est , non sa-
tis ad asfirmandum esie putamus , quod
multis placet , clariorem nos anima ideam
vel conceptum , quam corporis habere , £5*
nihil e/arim a nobis , quam mentem [eu spi•
ritum cognosci,
§ II.
Quod enim concipere in mente nihil pos-
simus praeter cogitationem, cujus adeo no-
mine actus ejus venire debeant singuli, sive
asfirmatione insigniantur , sive negatione,
sive volitione , imaginatione aut alio quo-
cunque , illud quidem tale non est , quod
perluadere possit cogitationem principium
Operationum mentis absolute primum sj?e,&
quale ejus ejjentiam exb tume debeat. Co-
gitatio enim sive determinata ad certa ob-
jecta fuerit, sive indeterminate accipiatur,
principium seu caustam agentem requirat
neceste est. Hanc autem , utpotc subje -
ctum potentia cogitandi instructum , ab
actione distinctam iliaque natura priorem
esse, qualis actioni spiritum finitorum omni
supponenda erit, rationi conveniens est.
Cogitationem ergo , quoniam ultimum il-
lud est , (juod in menre cognoscitur , pri-
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nwm anima attributu») ts pradj uam pro-
pru tutem ejse , non ejus ijjenti m s onjsitut-
re patet. Et quamquam praeterea sensus
interior seu conlcientia
, quod actu ipso in
mente semper existat, ut per crm non pos-
sit non certa eorum esTe quae agit aut pati-
tur, manisesiam reddere mentis esientiam
videatur, ad principium tamen ejus consti-
tuendum nec illa satis, ut venditare placet,
idonea est. Ham & haec , ut ut ab ipsa
plane inseparabilis, & cogitationes sc ipsa
priores praesupponit, cum earum nemo,
antequam cogitavit, esle conscius dici pos-
sit. Praeteriti & boc non debet , verum
equidem esTe, adejjentiarn mentu utmmque
rogitationem contcienriam pertinere ,
cum tale, ipsius quoqueAristotelis judicio,
sit omne illud
, sine quo intelligi esientia
nequit; sed hoc tamen eo non valere , ut
se pro ejjentia rei exinde £5" principio ejut
lonstttutivo , alterutra isiarum probet, cum
potius mentis essentiam utraque conlequa-
tur attributum qut esferitate audiat.
§. m.
Hac cogitandi vi nos efficere susperiu*
innuimus, ut in ipsam menccm , substan-
tiam illam cogitantem prospiccre , quam-
quam obkure nimis, & vcluti per nubem
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queamus. Ex ca deinde uberrimum idea-
rum proventum , mentis modos & cogita-
tiones prodire palam esl; , qua: omnes per
irtceU-gendi vel adprtendi vim se explicant:
adeo ut nihil prorsus in mente sit, quod
non alterutri istarum facultatnm competat.
Et hae tamen , ipse nec inter sc , nec a
mente ipsa, realiter diserepant, sed sunt
diversi tantum cogitandi modi, immo mens
ipsa diversimode considcrata. Nos missis
illis, quibus se mens determinat, in con-
templationc operationum intellectus pau-
lisper , quoad per ingenii tenuitatem eas
licebit expendere, manebimus.
§. IV.
Atque hic, si de eo paucis dicendum sit,
ad quod in universum attendit intellectus,
nemini obvium non erit , contemplationi
ejus sisti res omnes tam materiales quam
immateriales * ut ita ab objectorum varie-
tate in tres quasi ipccies dissundi facultas
cognoscendi dieatur ; sed ex quibus pura
res nulla corporis similitudine affectas, ut
rationes rerum vel substantiae omnis exten-
sionis expertes, contueri j reliquae autem
imaginativa videlicet& sensualts a corpore
aliquo modo dependere , resque in concre-
to, sive ideas figura scproportione accom-
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raodatasad res corporeas & singulares con*
tempiari intelligantur. Quod sI unde idee
oriantur qutxns , quarum tanta in intelle-
ctum vis irruit, cum singula inter tot sen-
tentias , quibus in diversum hic abire eru-
ditos video, in maxima festinatione excu-
tere non detur , verbo tantum , quid vi-
deatur
, indigitaverim ; tutissimum statui
ideas a sensione extctna per lensiu , vel in-
terna per meditationem imprimi. Quod si
innalci qucedam dicantur , quod facultate
eas formandi mens gaudeat, nec ulla; sta-
tuantur tales, qua: sint ab ortu ipso sor-
maliter imprefix , aut ad modum dispoli-
tarum in porticibus imaginum , a mentis
csTentia rcapse diversae , nullae erunt idex,
quae non hoc pacto innata dicantur , qui-
bus sic in unam cladem translatis, in in-
natat & adqtusitns distinctio cedaret,
§- V.
Ceterum quod intellectum dividi in aBi-
vum sc pnjsivum videamus , de eo quoque
antequam ad operationes ejus mentem in-
tendero , paucis inquirere non erit alie-
num, Atque hic primo quidem consedam
tantum non omnibus rem csTe, & manise-
stam puto , intellectum, cum ad objectum
attendit , speciem in cerebro receptam
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percipere, istaque perceptione ad ideam in
se excellentiorem exprimendam excitari,
adeoque cum percipiendo animadvertat
spcciem ab objecto prosectam , eaque tan-
quam caussa occasionali deducatur ad ideam
cx ie eliciendam, mutari. Interim, quan-
quam ita mutationem quandam subcat &
assiciatur , non ideo omni cum agendi vi
carere retle slatui ab eruditis deprehendo,
Nam recipiendo spcciem actum utique in-
telligendi una producit; nativa enim & in-
ilta vi ideam in se & depingit modo quo •
dam eminenti, & contemplatur , & cla-
ram dilsinctamque esformat , praeterea
etiam cum alia comparat , distinguit,
ac tandem de co judicat. Patere adeo
hinc cuivis existimare esb, quid distinctioni
intellectus tn agentem patientem locum
secerit. sed ut huic non refragamur, ita
ab eorum tamen sententia procul absurnus,
qui intellectum agentem a patiente vel rea
liter, v< l i altem /pedati Jproprio quodam
munere , quo tsle ad tllaslranda phantasmata
tmprimendasquc tntelltEiui passibtli [pectes
gaudeat s disserre slatuunt. Hi enim cum
indignum putent, facultatem spiritualem ,
a phantasmatis corporis ad gignendam co-
gnitionem improportionatis toecundari, ne-
cesTarium eile arbitrantur, ut particula ex
objecti qualitatibus quibusdam reatibus , per
sensus subeuntes , 1$ avi imagtnatrice ad
i'pedes imprimendas perseCtius elaborata, be-
neficio intellectus agentis , primum ab omni
sace materiali purgentur quasl (st intelleClui
deinde patienti exhibeantur : cuius poslea
esset eas excitare , U> ex iis conceptis novas
parturire notiones , qua (pedes illis dicun-
tur expressa
, ab impressis illis progenita,
In hoc autem generandae cognitionis pro-
cedit . si non aliud , hoc certe sine con-
tradictione dici non potest , intellectum
agentem depingere objecti imaginem, non
tamen intelligere j speciem absolutiorem
proserre , nihil conspicere , cum hoc de-
mum munus ut existimant, intellectui pos-
sibili transeribendum sit.
§. VI.
Nihilo tamen minus cum his quidem dc
eo facile nobis conveniet, quod phantaima-
ta corporea in ipso intellectu excipi non
queant, aut spiritualis facultas rebus cor-
poreis moveri * sed ejusmodi tamen specie-
bus, qua: ab intellectu agente illustrari de-
beant & mox imprimi , & hinc ii patiente
conceptae exprimi , mentem ad actum in-
tellectus exserendum non indigere putamus.
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simpliciter sunctiones intellectus explicari
pracstabit: mentem phantasmata , hoc e[t,
notiones quasdam ab objettts prosesias in-
qtte medio cerebri [er leniumcommunem ex-
ceptas , Vt intima unionis , qua inter ani~
marn (3 corpus intercedit , percipere , iisque
ad alias illis multo perseR/ores imagines ex-
primendas excitari. Negari enim non de*
bet , quin notionem objecti cminentiori
modo mens formet , quam ut a (pede ad
cerebrum oblata produci queat, tantum
abeste putamus , huic ulla ratione tribui
posIe, quod similitudinemobjecti reserre,
aut ejus quandam in mente imaginem ex-
sculpere valeat. Quod quidem non fieri,
animo ex motu corporis aliquo ad cogi-
tandum impullo, cum facile sit cuivis, qui
rem penitius consideraverit, videre, quan-
to id minus asfirmare conveniet in rebus,
quas intellectus agens in intellectus com-
mutatas imprimit i ut cum vel suarum as-
sectionum conscia est , vel rerum varios
resectus, vjystutcs, aut ipsiyn Deum, con-
siderat, Cujusmodi actu msellectus, quan-
quam cum cerebri aliqua impressione , aut
spirituum motu conjungantur , plane non
opus est excitari speciebus ad quas , ut con-
tendunt, iUusirandas intdleUus agens gerat
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negotium. Manet igitur intellectum reapse
eandem potentiam ede, prodiverla tamen
habitudine, sine ulla distinctione reali,
nunc ut agentem considerari, nunc ut pa-
tientem
, quatenus ad actum intelligendi&
producendum & una recipiendum promtus
& esficax est.
sECTIO II,
De Intellectus operandi modo.
§. I.
O stellio igitur, pro ingenii modulo, insuperioribus intellectus objecto , tum
ut circa illud vel pasjivt se gerit, recipien-
do speciem, vel athveexprimendo ideam,
instituti non minus quam propositae brevi-
tatis ratio postulat, ut ejus quoque opera-
tiones in specie , quatenus permiserint vi-
res, perstringam. Quanquam autem non
desint, qtit has menis perceptiones ess ,
eacemu tantum inter (e disserre contendant,
quatenus vel stmphees sunt vel magis (s mi.
mu composta , persuali ea imprimis ratio-
ne, quod in iudidotsratiocinatione non a_
Luci mt siletius agat , quam quod operetur
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in simplici apprebensione\ in singulis enim
intellectum percipere : scilicet in judicio
relationem vel consensionis vel dilsensionis
inter res geminas simplices , in ratiocina-
tione vero earundem relationem inter duas
pluresve relationes, per a:que ac sit, cum
simplici mentis obtutu rem quampiam sine
relatione ad aliud percipit sed si recte
judico , huic sententiae lubscribent illi, qui
intellettum cjje mere paisivum urgent, trans •
Isto ad voluntatem judicandi aBu , quasi
consensum dare aut negare rebus cognitis in~
telleUus nequeat , nist cum mens velit , qui ■bus adeo judicium consi/lit in determinatio-
ne , determinare , velle, judicare pro eo•
dem habentur. Nos, quanquam voluntati
parere actus intellectus concedamus, tum
qua eorum exercitium , tum quandoque
etiam qua specificationem , iplum tamen
examen (£ rei dijudicationem tntellestui vin-
dicandumcontra (latuimus , eumqtte non so •
Ium percipere objeBa , sed expre/Je etiam ,
quaji pro tribunali sedeat , pronuntiare illo-
rum inter [e convenientiam aut diseonve-
nientiam firmiter ajsieveramtu \ Unde non
posTe non ad liquidum patere existiman-
dum , intellectus operationes omnes non
nudas perceptiones dTe , & in palsione
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consicere, scd quasdam actionem quoque
notare.
§. II.
In dictas autem operationes propius in»
quisituro, verbo innuere sufficiat, aliud eas
non e ile > quam cogitandi modot , forma-
liter tamen divtrsoc. Ad numerum deinde
illarum, cum is proxime ineundus sit,
quod attinet, magni habendam censeo di-
visionemj carum rcceptiilimam , in A, prc-
bensiohem rerurn , judicium nudum , Ju-
dicium illatum sive Ratiocinium ; vel enim
rem sive ideam ejus simpliciter apprehendi-
mus, vel duas inter se ideas , conjungen-
do vel separando , comparamus , vel
tertiam prioribus duabus addimus, ut ex
illarum cum hac convenientia vel pugna,
veritas aut salsitas appareat. Caeterum
mihi dum in harum contemplatione subii*
sio quanquam ad indicatum numerum
plures reserendas elTe non contendam, in
nonnullis tamen qua: eundem sinem non
minus quam recensita: illa: faciunt, exerce-
re ingenium placuit ; quas proinde , led
persunctorie saltem deseribere nunc juvabit.
§. III.
Perceptio , quae prima est , & meatis
pastionem juxta notat, circa ideam plenius
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cognoscendam occupatur ; dicta slmplcx
perceptio , quia per hanc objecti tive ideae
mens conscia redditur. Hac intellectus
ideas earumque convenientiam vel diseon-
venientiam cum animadversione quadam,
sine asfirmatione tamen atque negatione
concipit atque adprehendit. Caustam hu-
jus operationis non aliam allegandam csTc
patet, quam ipsum intellectum converten •
tem se ad receptam ideam, quatenus cum
animadversione quadam sibi & objecto (uo
prxsens quasi esl , & ad hanc suam opera-
tionem bene attendit. Per hanc enim a-
nimadvertit intellectus id, quod ei reprs-
sentatur : desiciente vero animadversione,
nulla sequitur perceptio , ctiamsi omnes
circumflantis, receptionem plene perfecte-
que absolutam sui sle indicent. Haec eadem
animadversio , perceptionem satis a rece-
ptione distinguit * ut enim haec nuda con-
vectio esl ad ideam , cum eam non produ-
cat , aut pradentem sislat , sed sibi ob-
latam accipiat, praesentemque ponat ; ita
illa adjunctam animadversionem habet,
qua intellectus conscius sit ejus, quod per-
cipitur. Hanc pastionem intellectus exci-
piunt ejus actiones, quarum prima csl£-'o«-
temAatio
, qua integellus ideam perceptam*J r i
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sub cohspcstu suo rrlinet. Hujus operatio*
nls quemadmodum varius cst gradus. de-
pendens ex idearum varietate , prout illae
ad±(jM.u& vel madequaea , obscura aut ma~
nistHa suerint; ita in omnibus tamen ma-
xime cst necestaria, habito imprimis respe-
ctu ad sinem. Et sicut perceptio omnis
cognitionis nostrae initium est ; ita nec
ideae, nec propositiones sine contemplatio-
ne fieri postunt perspicuac. Ab anteceden-
te perceptione dissert pleniori circumstans
tiarum consideratione , ut in sequentibus
major vis atque vigor pateseat, ad idearum
manifestiorem relationem adprehendendam.
A (ubsequentibus vero operationibus eo tan-
tum, quod circa unam etiam ideam verte-
tur. Ea tamen est aliquando hujus varie-
tas atque inconstantia, ut intellectus con-
templandis ideis altius immersus repraesen-
tationc novarum revoeari possit a priori-
bus, quibus erat attendendum, ut easdem
deserat , ad alias vero , quae recentisllmc
imprestae sunt, sese convertat atque conse-
rar, Ad meliorem adhuc , in contem-
platione idearum, succcstum , Recordjuo-
nern tnullellus , cui tertiam impendat ope-
rationem , adhibet, qua Aimtjsi ex eonjpe-
tlu objeth ideas , ope memoria repent ,
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Quod enim objectum contemplationi prae-
sens erat, recordationi absens est, adeo-
cjuc non nili per repetitionem ideae fieri
potest, unde evidentior non modo verita-
tis investigatio, verum certitudo etiam ex-
ploratior aliquando comparatur & consir-
matio major. Imprimis vero vis hujus o-
perationis atque usus maximus & nccesia-
rius erit non tantum in subsequente idea-
rum collatione atque comparatione inter
sc. sed etiam adplicatione veri ad utilita-
tem. Communicatio autem idearum, ex
hac operatione intellectus, atque recepta-
culo memoriae sit simpliciter adhuc, donec
cognitio plana atque evidens comparetur,
& cx ingenio per alias subicquentes opera-
tiones excellentiori modo procedat, tan-
demque a judicio perfecte ablolvatur. Re-
cte igitur hae tres primae atque spccialissimae
operationes Memoru, tanquam primas men-
tis nolfra: actioni specialiori, tribuuntur,
cum reliquae dua: , nempe Ingenium atque
judicium , quibus Deus eam instruxit, ideis
jam apprehensis inserviant. Hac enim rati-
tum A lensione , vel externa vel interna ,
baustas ideas sibi imprimit atque per con-
templationem retinet , £5" recordationem ite-
rum iterttmque revocat , tandemU; tn prom-
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tttarlo sio ddcgentissime cujlodit atque as-
servat, ut suo tempore rttrsus reddat tn u-
sum ingenti atque judicii. Hinc ClarisT,
syrbius t GUcando percipimus ideas cujus-
vis generis , contemplamur phantasmata ,
recordamur , semperque intelligimtu atque
cognoscimus aliquid,, sola receptio cogni-
tionem non absolvit, quae potius in actio-
ne consIstit, & receptio multis aliis etiam
tribuitur, quibus perceptio atque contem-
platio non competit, ut speculo , quod
imagines rerum, loco& situ ei responden-
tium recipit , sed non percipit. Nec ta-
men nuda perceptio ab olutum aeque evi-
dentem rei cognitionem adhuc aequistvit,
licet primam dissicultatem in ejus enoda-
tione sustinuerit , cui postmodum plenio-
rem addit illustrationem contemplatio,
moram temporis majorem impendendo in
ejus investigatione, donec tandem ex Me-
moriae penu facta omnium idearum repeti-
tione , plentor producatur adprebensio db
inrellestu cognitu atque r.otutu , que alias
reslexio appellari /olet ,
§. IV.
Licet praecedentes, quas enumeravimus
operationes, in ideis producendis conside-
randisque maximam collocarunt operam.
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eas tamen sibi quasi relictas caedem desii-
tmmt ; hinc illas , quae subsequuntur ope-
rationes, ex Ingenii felicitate ulterius au-
gent, dirigunt, varieque componunt. Ad
has (pectat hstio , illa, tnttliestus opt nicto ,
qtut or/im studio ctT mdujlria , ideas perceptas
■vano modo, anget , amplifica! atque immi-
nuit , phtres n*ti r /e loritintptndo, novas que
aclpunyendo , ut in tilu towponenaU pulla '»
relitu comparcat ratio. In hac singendi o-
peratione maxime compatere debet idea
convenientia cum re quam repra/enni , ita
ut intellectui exhibeantur plurimarum idea-
rum rationes, quibus tamen non ujjentitur,
(ed ad plentortm rei illustrattonem in /cquen-
tiiitu , ut td> ad Argumentationis consirrna-
tiorrm
, dexterrime utitur. Alias enim si
exhiberet atque produceret ideas male cum
re exhibenda cohaerentes , casque tueretur
atque asfirmaret, non potest non nisi mor-
bus oriri, intellectum ita corrumpens, ut
deinde erroneas & saisas ideas ipse pro ve-
ris habeat. Verum hujus operationis re»
ctus usus sese commendabit ex eo , quod
illustret res variis modis
, variisque ideis
aliis, quas sub ratione similitudinis&con-
trarictatis adducit. Interdum quoque in-
cidit in ea, qutc aptissima convenientia, ar-
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gumentationi praestabunt materiam , ita
quidem ut firmiore; exinde resultent ratio-
nes connectere* veritatem,! ;A hliwne
procedit intellectus ulterius ad idearum
productarum Comparationem
, qtuj plurima
ob/etla simut intuetur , caque imtr /e con-
sert, sine tamen ratiocinii atque d/spo/it/o
na exhibitione , qu* in seauer.tibm ;er si-
dentur., Quia post: sictionem in hac ope-
ratione intellectus ita lese habere animad-
vertitur
,




cium , post aliquas adhuc operationes ple-
nius formandum arque probandum. Pla-
cer quidem Clariss. syibio ut & aliis nonnul-
lis, ita hane operationem delcribere , ut
habeat res petium ad quantitatem , quaitea-
r< mpw, lucum aitatque iiriun.sianriai
potest tamen &bxc tseuttarum cjje , quate-
nus illarum altera perfectior, altera imper-
sectior est. Intellectum enim tam 'esseri nc
quarn attributorum convenientiam vel di-
serepantiam animadvertere atque in ordine
ad plurimas circumflandas cognosccre, non
absonum est. Hinc etiam Imaginatio /«-
telletluahs , a mere lensitioa distincta , in
compomendis atque dividendis speciebus ver-
satur ita , ut per conceptionem atque re-
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prxsentationem suam easdem vel a seiisu
communi perceptas, vel a se sbrmatas,
tam prxsentes quam absentes , spirituales
atque corporeas, diutius restineat, diligen-
tius examinet, cum aliis combinet, variis-
que aliis modis circa eas versetur Atque
haec quidem operatio, diversis de caussis,
prioribus anteponenda videtur , quatenus
alias concipi nequit, quomodo aut specie-
rum iensibilium dijudicatio, quam sensus
communis praffljt, hcc in pallu a phanta-
iix activitate disserat ; aut praecedentium
operationum collatio, ex ingenii facilitate
ad plenam objecti perceptionem institua-
tur atque procuretur. Hic enim intellectus
peripicacitate ingenii reprassentat, & velut
in speculo sub imaginibus imaginatur prx-
sentia non tantum a senloriis exposita ob-
jecta , sed etiam absentium ideas quasi re-
coquit scinstar prxsentium sibi coram per-
spiciendas sistit, Quemadmodum igitur
conslat idearum productarum amplificatio,
nem atque collationem sclicisIime procede-
re ex ingenii viribus; ita quoque omnes hac
operationes sub Ingenio comprehenduntur,
quatenus nimirum sumitur lensu specialiori,
PT0 singendi , comparandi atque imaginandi
atln , & non in generaliori pro complexu
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omnium inteUe&tu virium. In siis enim o-
perationibus Ingenium suam declarat co-
gnoscendi celeritatem, promtitudinem at-
que facilitatem, quando nimirum non so-
lum ideas novas csformat, sed &esforma-
tas congerit, sibique similes connetit.
§• v.
Praemissis his, antequam intellectus evi-
dentiam sui objecti, primo intuitu obscuri
atque cognitu dissicilis, percipiat aut perci-
pere in omnibus saltem considat, ad tru-
tinam quasi & lancem revocare illud solet,
immo interdum debet, nisi certo conslet,
hac opera jam alio tempore nos esle desun-
ctos, Qua; operatio Dubitatio dicitur, &
tst dia intellethu sunctio , qua quit re ac-




ex eo quod contrarias rationes aqualis pon-
deris ejse exipimat, donec td , quodsub con-
siderationem cadit , pramijjo debito exami-
ne , evidenter cognoscat atque per/pestum
habeat. Talis operatio necessario requiri-
tur ante formationem Axiomatum derebus,
qua; vel minimum obscuritatis habent; nisi
slatim omnia, quae intellectui objiciuntur,
sine discrimine admittere , usum rationis
velut ejurare , ac solide cognitioni renun.
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ciare velimus. In omnibus tamen non a>
que necessariam essc aestimamus, sed tx ob-
jecti conditione definiendam agnoscimw.
Quemadmodum nec asserimus statim negan-
da csse, quae hic in dubium vocare debent
atque possunt, sed potius rem objectam,
tanquam indisserentem , de qua in poste-
rum ratio reddi debeat, considerandam,
assensumque eo sine (uspendendum , ut ac-
curatius res expendatur, & (olidior cogni-
tio
, quantam humana imbecillitas admit-
tit, obtineri possit. Huic luccedit asfirma-
tio & Negatio sett idearum combinano vel
dtvi/io\, quae operationes sunt distincti ju-
dicandi modi , quorum prior ideam idea
attribuit , quatenus scilicet hanc ad illam,
tanquam ad suum subjectum pertinere con-
siderat atque assentitur ; pojlenor vero eas
liparae , atque disjenjum alterius ab altera ,
antmadv‘rsa carum disconvenientia} testatur.
Hinc communi nomine Judicium Axioma-
tuum sive Noettcum dicuntur; quia idete
inter se cobaiae sunt materia , circa quam
versatur judicium , cum eas vel jungit as-
firmando, vel sejungit negando j ideoque
mutua vtl conutnsUo vel divtsio idearum sor-
ma esl juddii , & sic uno quoque vocabulo
recte comprehenduntur. Haec operatio ve-
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riratcm sibi directe vindicat , & quali oc-
cupat. Qui enim novit extrema idearum,
fieri nequit, quin hoc ipso simu! inteliigat,
sini ne dividenda vel componenda , & sic
vera aut silia. Hoc vero praestat
cum nihil aliud sit , quam intelleblus asiln-
jus vel disienjtu , [eu determinatio circa re-
rum quaeundam habitudinem vere zel appa-
renter perceptam atque toyniam, Verum
ut in sequentibus nobiliorem atque eviden-
tiorem adhuc veritatem cognoscat intelle-
ctus. immo ut verfratem omnem digne in
suo genere suoque modo aestimet, perpen-
dat atque confirmet, sibsimBioue atque Ra-
nae inaetene utitur, /jbjiratho est illa inre!•
ieUm operatio qua abdit coano\cendi atque
contemplandi sit , ita ut qutdquia intellestus
commune cjsie animaivenit in rebiu unitu
generis , (ejungat a propriis , cum quibus
vel idem simi (s nihil omimu cum iisdem
unita manent , vel etiam aliquo modo coh*-
rent con junci* sunt, Usus hujus opera-
tionis consiat, non tantum ex simplicisti-
marum idearum aptisitma perceptione; sed
etiam ex earundem commodissima attribu-
tione atque applicatione Harc enim Ha
esi sunctio sine qua non positnt definitiones
adornari, divisionis fieri, Argumenta spe-
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cialiora inveniri , cuique disciplinae certa
atque formalis considerandi ratio cohstitui
&ab aliis distingui. Ex his operationibus
quarum numerum inivimus , restat ultima
eaqueperfectissima, quae non solum ad mul-
tarum veritatum incognitarum inventio-
nem , sed & ad cognitarum solidiorem no-
titiam nos ducit , & dicitur Ratiocinatio,
Alias etiam Illativum seu Discursisum Judi-
ctum appellatur, quia ubi dut icisa , etiam
Attentius cunsideratx non prius inter (e con-
gruere vel dissidere cognoscuntur , quam ter-
tia quadam idea asumta , £5” cum duabus
tllts, sine seorjim sive lonjunRim dispcsiai
fuerit • tunc , terna illa notiori adhibita,
aliquidex connexione idearum, inter se co-
hxrenttum , vel non cohxrentium , inseri-
mus , &T judicii hujus vel illitu rationem di(-
cursnle inquirimus. Et haec sere est totius
ratiocinationis quali summa, processus at-
que ratio. Hinc etiam illatio ista , vel
discursiva veritatis inquilito, ranquam me-
dia indicandi forma es , & utramque, ut
ajunt, facit paginam. Praeter ejusmodi ap-
probandi atque improbandi rationem , qua
ratiocinatio juxta connexionem idearum ,
per tertiam alTumtam , modificari debet:
praeter varia quoque Ratiocinandi genera ,
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quas /irgumentationes alias appellantur , net
ejus sunt praeripui modi sive /pectes , quibus
in invenienda veritate & docenda disciplina
utimur, videli et i, inserens , per diseursum
tam Naturalem quam Artisicialem, t. Ex-
plicans, partim asfirmando convenientiam
Idearum primarum cum subjecto, de quo
dicuntur, & dicitur Definitio j partim ne-
gando convenientiam idearum sive partium
oppositarum & appellatur Divtsio ; partim
examinando atque probando exissentiam&
eslentiam rerum , quae nominatur ctewo»-
finitio ‘ partim quoque assensum praebendo
de percepta convenientia verborum alieno-
rum cum scopo & intentione Auctoris, quae
Interpretatio audit; tandem exponendo con-
ceptus, idque vel actu diseursivo, qui alias
Difflata' io ess, vel alio actu docendi atque
scribendi, qui Communicatio nuncupari so-
let. Ordinans sive Methodus, quae etiam
ess judicii species circa ordinem & cohae-
rentiam variarum cogitationum, vel antece-
dentium ordinata repetitio po-
tius, quam distincta aliqua operatio. Hae
enim ratiocinandi species non tam ratione
formali quam objectisvidentur diversae; cum
illae, quas supra disfinximus & separatim con-
sideravimus , postint secundum rationem
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luam formalem consicere sine altera. Ut
autem specialiores illae duae, jam memoratae
intellectus actiones, Memoria nempe atque
‘Inventum quasdam operationes sub le com-
prehendunt; ita judicium Directivum di-
ctum, ultimas has operationes , circa no-
biliorem veritatis cognitionem atque pro-
bationem occupatas, cxactisTime continet,
Qujasic sele habet hujus Judtcii disiretivi an-
ctus, qui Distinblio sive diseretio alias dicitur,
primum ideas perceptas componit per assert’
snm seti .ijfirmationem, separat per dissertum
/en negationem ; ubi vero neutrum praedare
potcd, judiciumsuspendit per dubitationem,
deinde unam sine altera consideratct: appre-
hendit per iib/iraHion em, & tandem, omni-
bus dissicultatibus dilcudis, ex aliquo notio-
ri colligit& intere aliud ignotum per Ratio-
cinationem. Conser Hilling in Inst. Log.
& syrb inPhilos prima. Patet ergo ex hisce
jam dictis, non solum quae operationes lub
hoc specialiori intellectus actu comprehen-
duntur, sad & quanta hujus prae ceteris sit
praedantia , dum in intimiores rerum pro-
celTus, promta ratiocinatione penetrat;
quantamque ubique cxcrat vim in deciden-




Hae serrae suere potiores intellectus no-
stri operationes, postulat ergo ordinis ratio,
ut accedamus ad eas quae operam suam com-
muniter omnibus praeibant. Quarum in nu-
mero praecipua est Attentio', ejus enim de-
sectus non solum in cauda est, quo minus cla-
ras atque distinctas ideas scmper sectemur,
scd & plane impedit, ut intellectus opera-
tiones reliquae , aut prorlus exerceri non
polTint, aut nulliussere usus sine. Quando
haec decst aut impeditur, non intelligcredi-
cimur, sedlomniarc, immo delirare vide-
mur, Est igitur haec communis initii cius
humani operatio , vel Ut Rdtenbeccms loqui
amat, Mmijlm sive adjutrix, qus: omnibus
operationibus ob(ietricatur /njervit. At-
tentionem heie consideramus in operatione
Jua , cujusrespectu ad intellectum unice re-
sertur, denptatque conversionem ejus ad ob-
jectum certum & cum eo unionem •, non ve-
ro tn diresttone aut objeivatione, quatenus
attendimus, vel non attendimus, quia sic
ejus exercitium a voluntatis dependet arbi-
trio atque Imperio. Quemodmodum enim
attentio, in exercitio reliquarum operatio-
num sc ministram praebet; ita voluntas at-
tentioni in ejus exercitio praedi, Quemad-
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modum Attentio , sio quoque Methodm in
generaliori significatu , omnibus operatio-
nibus intellectus iniervir, easque facilitat,
ut melius rerum veritatem vel ipsi asTequa •
mur, vel ad eam alios perducamus. Nihil
enim Methodo in actione intellectus utilius,
nil in opera sapientis jucundius aut admira-
bilius. Non solum consulit Memoris , ad
rerum feliciorem apprehensionem , firmio-
rem contemplationem , ac promtiorem re-
petitionem ; verum etiam Ingenium eximie
juvat, Judieumque reddit acutius. Hisvero
duabus st adjungatur Meditatio rite inssituta,
non est dubium , quin intellectus multum
valeat ad sunctiones suas peragandas con-
templatio etiam rei seria exinde crescat &
solidior veri acquiratur cognitio: Quod si
autem iterata etiam fuerit, eo erit ad habi-
tum persiciendum validior , quo cogitatio-
nes posteriores prioribus debent esse melio-
res. Quanto enim quis acrior & studiosior
rerum existit indagator, & ita quidem, ut
statim ab infantia rectae rationis usui assue-
'tus atque deditus, meditationibus ubique in-
dulserit, semperque ingenii (ui vires , per
varias rerum circumflandas exercuerit; tan-
to feliciorem succestum in gradualis humanas
cognitionis perceptione semper animadver-
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tet invenietquc, Nuda naturalis sive apti-
tudo sive perspicaeia hic non sufficit, nssi
multijugi exercitatione, ut ad rerum qua-
rumvis indolem expeditius lullrandam ad-
hiberi possint, eaedem iubiganturatque per-
siciantur; praesertim cum procedant melius
quibus diu multum studi! impendimus, &
felicior sit ructus illa, qua semei assiievimus
via Omnium igitur cogitationum nostra-
rum accurata & diligens ad certas leges re-
digenda est directio, ut hac ratione verita-
tem eo facilius inveniamus. Ex imis quo-
que fundamentis repetendum, quod ad ve-
ritatis inquisitionem in litterarum cultura
rationisque exercitio plurimnm conserct.
Et a primis statim infantiae annis incipien-
dum , quod non uno temporis momento
exhauritur
,
nec totius vitae curriculo satis
edoctum putatur. sic omnia digne satis
persicerentur, Deusque debitis laudibus ce-
lebraretur pro his plurimis benigne satis
nobis concessis donis. Cui & nunc &in
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LEs Operations de i' Fsprit itantsi ordtnaires , &si absolumtnt
necesisiaires dans le cours de la tue ha-
mattae, n'*/ sercti hors de (aision d'ub-
ynetre cette belle matiere, sans la met-
ire au jour. Et ' ajant apris que'
votis la tr altes sort dottement , je
n'ai pu m' empescher de votis temoi-'
gner ma reconnoissance, en votis se«
itant de votre belle Operatio d'
Esprtt , qiiun cbaquim admire , &“
siouhattant <ju\ Apollon coitronne dans
peti votre chef de Lauriers. Je Jvis






Clarissimo Domino C INDIDATO,
IOHANNI FORTELIO
Ut Praceptori non ita pridem sidelis-
simo , ita mne Fautoti atque
Amico Certtssmo.
CUm audirem Te , Claris sine Dn CAN-DIDA TE, in publicam lucem disserta-
tionem tuam Gradualem prolaturum , prae-
termittere non potui , nec debui , quin oc-
cupone hac longe gmt/spma , oratione omni
licet dcBituta nitore , applaudentia sunderer
ojscio : meumque in Te pncerum animum ,
pro benevolentia Tua, semper mihi declarata,
teparer. Gratulor idcirco , Clarissime Dn,
CANDIDATE , quod animum adplicuerts
Fbilotophie (5 non pne fruRu, Gratulor
Tarenti pltum exoptatisimum. Gratulor
Jtbi novos honores , quos propediem adipi-
scerci, jnmmumque Aurae n calidissimis im-
ploro votis , velit honePa tuet conamina libi
fortunare ut fruRum jacundissimum tn DEO
($cum die capias, semper permanjurus
NOMINIs IUI
Oh^ervantispmus
NICOLAUs IDMAN.
.
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